



















fines  de  2011:  Para  un  cielo  estrellado.  Temas  de  poesía  argentina. Un  libro  editado  por  el  sello 




significación,  a  partir  del  estudio  sistemático  de  autores  poco  explorados  por  la  crítica  literaria 
argentina pero que hoy son considerados extremadamente valiosos, además de fundamentales para 
el desarrollo del presente literario del Río de la Plata.  Las poéticas de Ricardo Zelarayán (1922‐2010), 
Alberto  Laiseca  (1941),  Juan  José  Saer  (1937‐2005), Héctor  Libertella  (1945‐2006), Hugo  Padeletti 
(1928),  Daniel  Link  (1959),  Héctor  Viel  Temperley  (1933‐1987),  Marosa  di  Giorgio  (1932‐2004), 
Fabián  Casas  (1965)  y Martín Gambarotta  (1968)  componen  el  territorio  estudiado  y  proyectado 
como una apuesta a la divulgación.  
 
La  constitución  política  del  abordaje  poético  propuesto  se  cifra  en  el  concepto  que  Lautréamont 
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Al mismo tiempo,   todos  los artículos  intentan  leer el problema de  la percepción del espacio en  la 
poesía.    Por  lo  tanto,  desde  el  gran  interrogante  que  apunta:  ¿Tiene  la  poesía  relación  con  el 
territorio  en  que  se  produjo?  el  libro  introduce  su  selección  de  autores.  Bajo  esta  conjetura, 
interesada  en  la  incidencia  del  artefacto  conceptual  que  el  romanticismo  dio  en  llamar  “paisaje” 
(espacio literario que desplaza sus efectos de presencia en el lenguaje poético), se definen los temas 
estudiados  en  cada  uno  de  los  artículos.  Claro  que  revisar  dicha  representación  literaria  implica 




Por otro  lado, Mattoni deja claro que el mapa de  la poesía argentina contemporánea  tiene  límites 
eventuales  y  muchos  de  sus  temas  se  definen  en  agendas  organizadas  desde  los  laboratorios  y 
equipos de  investigación de  las facultades, asumiendo  las búsquedas del  libro en el marco de estos 
ejercicios.  No  obstante,  los  objetivos  de  Para  un  cielo  estrellado  se  inscriben  como  parte  de  un 
proyecto que antecede a los resultados volcados en la publicación, el cual presenta los rastros de la 
“mística poética” a  la que el texto  invita a  ingresar: “La  invocación de  la poesía como tema exhibe 
una faz utópica, la de un mundo más claro y más apasionado donde cualquiera pueda acceder a los 





















titulado:  Constelaciones  de  singularidades:  experiencia,  lenguaje  y  subjetividades  en  la  poesía 
argentina contemporánea.[1]  
 
Como  eje  central,  el  equipo  que  integra  Para  un  cielo  estrellado  discute  el  estatuto  temporal  y 
territorial de  la poesía  local, puesto que parte de  la presunción de que “lo argentino” en  términos 
poéticos,  no definiría  “ninguna  especificidad”.  En  consecuencia,  se  incorpora  a Marosa  di Giorgio 
nacida en Salto (Uruguay) a la serie de autores estudiados y se cuestiona la condición “plateada” de 
la  poesía  argentina.  La  inclusión  de  dicha  autora  refrenda,  según  Mattoni,  “la  ambivalencia  y  el 




“La  Teoría  del  Cielo”  organizada  hace  20  años por Arturo  Carrera  y  Teresa Arijón  (1992),  el  libro 
reúne en una constelación de múltiples entradas ocho ensayos que consideran a cada poeta en su 
singularidad estética  y desmontan  sus diálogo  con distintos aspectos de    lo que  se  asumen  como 
“tradición  literaria  argentina.” Adriana  Canseco,  Karina A.  López,  Franca Maccioni,  Silvio Mattoni, 
Gabriela Milone, Cecilia Pacella, Mariana Robles y Carlos Surghi aportan sus  particulares miradas. 
A la vez, partiendo de una idea de “singularidad” en el sentido propuesto por Carrera y Arijón, esto 
es,  “volcado  a minuciosos  detalles,  pequeñas magias del  gusto  y  unidades mínimas  de  biografía” 
(Carrera y Arijón, 1992:07),   el  texto se perfila como  la  reunión de  lecturas que captan  los efectos  



















que  construyen  estas  poesías,  a  partir  del  lenguaje  de  sus  materialidades,  acontecimientos    y 
emergencias. Alejándose, entonces, de especificidades geográficas,  fronteras  temporales y miradas 
“de  conjunto”,  este  libro  propone  desde  diversas  prácticas  “profesionalizadas”  de  lectura,  una 











su visión poética del pasado haciéndola emerger   en  la obra como una visión del melancólico. En  la 
contemplación de lo que se extingue o se ha extinguido se observa una transformación, un deterioro 




poemario  se muestra  como  un  continuo  de  imágenes  que  intentan  hacer  presente  el  encuentro 
entre la mirada y las cosas o mejor dicho “entre el cuerpo de quien mira y dice” (Maccioni, 2011:53).  
Carlos Surghi comenta Legión extranjera de Héctor Viel Temperley. El texto es asumido como “el mas 






Mariana  Robles  revisa  las  “descentralidades”,  “expansiones”  y  “desvíos”  en  la  lengua  literaria  de 













espejismo  de  nuestras  maneras  de  leerla?”.  Frente  a  dicho  cuestionamiento,  con  Para  un  cielo 
estrellado  (2011) organiza, aunque  tentativa, una  respuesta   y  le da  lectura colectiva a un arco de 















experiencia,  lenguaje  y  subjetividades  en  la  poesía  argentina  contemporánea.  Secyt.  Centro  de 
Investigaciones Facultad de Filosofía y Humanidades. UNC. (2008‐2010 /2010‐2011).  
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